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Abstract
Francesco Boromini, one of the three greatest architects of Roman Baroque period in the 17 
th century, realized a luxurious and ingenious large space of the Vallicella Library in the 
institute of the Congregation of the Oratory. It responded to the idea of the Oratorians’, an open 
and public library that accepts all visitors seeking knowledge. For visitors, Borromini arranged 
available reading rooms to study freely, considering their use of terraces. Not only for visitors’ 
convenience but also for the Oratorians’ in order not to disturb the private life, Borromini 
carefully examined the vertical and horizontal movement and the plans of the library and each 
room related to it. 
For the preacher as a guest staying in the building for a certain period, Borromini also made 
him easy to use the library, secured a flow line that did not intersect with the area of the 
Oratorians’ rooms, and arranged his rooms. 
As a symbol of the Congregation of the Oratory of a high intellectual level, and with a huge 
collection of books, Borromini creates a spacious view in the decorative and impressive main 






















A Study of Francesco Borromini’s Project for the Vallicelliana Library  
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「（オラトリオの）広間の上の旧居室 le camere 





































































ACOR, C. II. 6, A/I-II（1621年頃）
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る。教会堂のすぐ西側には、ピッツォメルロ通




























































































面図）　ACOR, C. II. 8, n. 10（1627年）
Fig. 7b　 パオロ・マルシェッリによるオラトリオ
会施設の最終段階の計画案（２層目の平




















































































































































































































































































































































ACOR: Archivio della Congregazione dell’
Oratorio a Santa Maria in Vallicella a 
Roma（サンタ・マリア・イン・ヴァッリ
チェッラ・オラトリオ会古文書室、ローマ）
Alb. :  Graphische Sammung, Albert ina 
Museum, Wien （アルベルティーナ素描版
画資料室、ウィーン）
Opus, 1725：Borromini, Francesco, Opera del 
Cav. Francesco Boromino Cavata da Suoi 
Originali cioè L’Oratorio, e Fabrica per l’
Abitazione De PP. Dell’Oratorio di S. 
Filippo Neri di Roma; Con le vedute in 
Prospettiva, Con lo Studio delle Pro­
porzioni Geometriche, Piante, Alzate, 
Profili Spaccati, e Modini,..., （edzione di 
Sebastiano Giannini, Roma, 1725）, in 




















Filippo, Notizie de’ professori del disegno 
da Cimabue in qua, Secolo V. dal 1610 al 
1670 , vol. 6, Firenze, 1728; Passeri, 
Giambattista, Vite de’pittori, scultori, ed 
architetti che hanno lavorato in Roma, 
morti dal 1641. fino al 1673. （Roma, 
1772, 1a ed.）, Bologna, Arnaldo Forni 








Santa Maria in Vallicella（後にキエーザ・
ヌオーヴァ聖堂 Chiesa Nuova とも呼ばれ
る）から、聖具室や居住施設に向かう扉口
を、黒大理石で制作した。ACOR, C. I. 6, p. 
243: Connors, Joseph, “Early Projects for 
the Casa dei Filippini in Rome”, Ora­
torium. Archivum Historicum Oratorii 
Sancti Fhilippi Neri. VI, 1975, （pp. 107­




Pollak, Oskar, Die Kunsttätigkeit unter 
Urban VIII, Band I, Wien, Dr. Benno 
Filser Verlag, 1928, p. 430, Reg. 1699; 
Connors, “Early Projects...”, op. cit., 1975, 
p. 111, nota 17; Connors, Joseph, Borro­
mini and the Roman Oratory: Style and 
Society, Cambridge, Mass., London, MIT 
Press, and New York, The Architectural 
History Foundation, 1980, pp. 203­205, Cat. 
28.　ボッロミーニがオラトリオの建築家
に承認されたのは、1637年５月10日であっ
た : Incisa della Rocchetta, Giovanni ­ 
Connors, Joseph, Documenti sul complesso 
borrominiano alla Vallicella （1617­1800）, 
Roma, Società Romana di Storia Patria, 
1983, pp. 41­42, nn. 103, 105; Hempel, 
Eberhard, Francesco Borromini, Wien, 
Kunst Verlag Anton Schroll & Co., 1924, 
p. 69; Incisa della Rocchetta, Giovanni 
（trascritto da）, “Un dialogo del P. Virgilio 
Spada sulla fabbrica dei Fil ippini”, 
Archivio della Società Romana di Storia 
Patria, XC, 1967, （pp. 165­211）, p. 182, 
nota. 23; Connors, Borromini, op. cit., 
1980, pp. 27­28, p. 118, note 15; Borromini’s 
Book―The  “Ful l  Re l a t i on  o f  t h e 
Building” of the Roman Oratory by 
Francesco Borromini and Virgilio Spada 
of the Oratory（Translated with a 
commentary by Kerry Downes）, UK, 





た：Connors, ibidem, 1980, pp. 52­53, 103.
３）オラトリオ会 Congregazione dell’Oratorio 
di Roma a Santa Maria in Vallicella は、
フィレンツェ出身の創始者フィリッポ・
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発展した。Ponelle, Louis ­ Bordet, Louis, 
St. Philip Neri and the Roman Society of 
His Times（1515­1595）, translated by 
Ralph Francis Kerr, London, Sheed & 
Ward, 1932（1929 in French）, pp. 70, 166 
ff.; pp. 257­258, 317; Connors, Borromini, 
op. cit., 1980, pp. ５­7. Cfr., La regola e la 
fama: San Filippo Neri e l’arte, per il IV 
Centenario della morte di S. Filippo Neri, 
Ministero per i Beni Culturali e Ambien­




San Carlo alle Quattro Fontane, la chiesa 
e il convento dei Padri Trinitari Scalzi の
計画は、オラトリオ会の建築計画と並行す
る時期もあった。さらに、サンティーヴォ・
アッラ・サピエンツァ聖堂 Sant’Ivo alla 
Sapienza の躯体工事（1643－1648年）、サ
ン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂 
San Giovanni in Laterano（1646－1650年）
の改修、パラッツォ・プロパガンダ・フィー
























1725, “Alli benigni Lettori”.
７）『オプス』では、その最終章の第28章で、
図書館の計画が詳細に説明されている。





Borromini, Francesco （a cura di Joseph 
Connors）, Opus Architectonicum, Milano, 
Edizioni Il Polifilo, 1998. が参考になる。
８）Bonadonna Russo, Maria Teresa, “Origini 
e vicende della Biblioteca Vallicellana”, 
Studi Romani XXVI, 1978, （pp. 14­34）, p. 
16; Abbamondi, Lorenzo, “Nascita di una 
biblioteca moderna. La Vallicelliana di 
Roma, dal lascito istitutivo di Achille 
Stazio （1581） all’anno della morte di 
Cesare Baronio （1607）”, in I libri di 
Cesare Baronio in Vallicelliana, a cura di 
Giuseppe Finocchiaro, Roma, Ministero 
per i beni e le attività culturali; Direzione 
Generale per i Beni Librari, gli Istituti 
Culturali ed il Diritto d’Autore; Biblioteca 
Vallicelliana, 2008, （pp. 155­192）, p. 161. 
９）フィレンツェでは、人文主義者ニッコロ・






































extraneis probis viris ibi convenientibus” 
であった。Bonadonna Russo, “Origini ...”, 
op. cit., 1978, p. 15; Abbamondi, “Nascia 
...”, op. cit., 2008, p. 166.　これを和訳する
と、「来たる善良な方であるなら、外来の
方のどなたにも」（イタリア語訳では、“di 




買収のために作成した。ACOR, A. V. 14: 
Bonadonna Russo, “Origini ...”, ibidem, 
1978, p. 17, Tav. I; Connors, Borromini, 
op. cit., 1980, pp. 181­182, Cat. 15; Downes, 
Borromini’s Book, op. cit., p. 57, fig. 2.
14）Bonadonna Russo, “Origini ...”, ibidem, p. 
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Russo, ibidem, p. 16.
15）Bonadonna Russo, ibidem, p. 16; Connors, 





Bonadonna Russo, ibidem, pp. 16­17.
17）マルティーノ・ロンギ・イル・ヴェッキオ 
Martino Longhi il Vecchio （1534－1591
年）による平面図は、最も早期の全体計画
案である（ACOR, C. II. 8, nn. ４­5）。新た
な教会堂の東側に、中庭を囲んで、聖具室
や大食堂、休憩室、居室などが配置されて
いる。Hess Jacob, “Contribuiti alla storia 
de l l a  Ch i e sa  Nuova  （S .  Mar i a  i n 
Vallicella）”, Scritti di storia dell’arte in 
onore di Mario Salmi, III, Roma, De Luca 
Editore, 1963, pp. 220­221, Figg. 4­5; 
Connors, Borromini, op. cit., 1980, pp. 167­







収 め ら れ て い る。Bonadonna Russo, 
“Origini ...”, op. cit., 1978, p. 18.
19）議事録などから、図書室は、かつてのサン










Bonadonna Russo, ibidem, pp. 18­19; Tav. 




リオがつくられた）; Abbamondi, “Nascita ...”, 








る：Gigli, Giacinto, Diario di Roma, I, （a 
cura di Manlio Barberino）, Roma, Editore 
Carlo Colombo, 2 vols, 1994, p. 72, “A di 
28 .  d i  Maggio 1620”; Incisa del la 
Rocchetta, Giovanni, “III­ La «sala rossa» 
e la cappella interna di s. Filippo”, 
Oratorium. Archivum Historicum Oratorii 
Sancti Philippi Neri, Anno III, serie I, n. 2, 
1972, （pp. 86­101）, p. 99; “Il santuario 
filippino della Vallicella”, Quaderni dell’
Oratorio, II ,  n. d. （pp. 1­25）, p. 14; 
Bonadonna Russo, ibidem, p. 16.
21）ネーリは、1583年に、サン・ジロラモ・デッ









が 形 成 さ れ た。Connors, Borromini, op. 
cit., 1980, pp. 201­202; figg. 73­74; Downes, 









として、パリオーネ通り Via di Parione と、






かった。Opus, 1725, Cap. I; Connors, Borr­








いる。Opus, 1725, Cap. IV, “Divisione ge­
nerale della tutta la fabbrica”; Cap. 13, 
“Del secondo cortile o giardino”.
24）1611年に、バルナバ修道会が、拠点となる
建物の土地を求めて、モンテ・ジョルダー









で き る。ACOR, C. II. 6, tav. A （I­II）, 
1618­1621. （おそらく1621年のものとされ
る）：Hempel, Francesco Borromini, op. cit., 
1924, p. 65, Fig. 16; Connors, Borromini, 
op. cit., 1980, pp. 11­12; pp. 172­173, Cat. 8.
25）ACOR, C. II. 6, tav. F （XI­XII）, 1621­1623. 
Hempel, ibidem, 1924, p. 66, Fig. 17; 
Connors, ibidem, 1980, pp. 172, 174­175, 
Cat. 9.
26）Connors, ibidem, p. 14, p. 175, Cat. 9; 
Inc isa  de l la  Rocchetta  ­  Connors , 
Documenti sul complesso borrominiano, 








を修正した。Connors, Borromini, op. cit., 
1980, p. 14.
29）ACOR, C. II. 6, tav. G （XIII­XIV）: 計画の
時期は、1624－1627年の範囲で、おそらく







ACOR, C. II. 6, tav. E （IX­X）, C. II. 8, nn. 
24r, 24 v . Hempel, op. cit., 1924, p. 67, Fig. 
18; Connors, ibidem, p. 176, Cat. 11; pp. 
176­178, Cat. 12a. これらの中には、オラト
リオが敷地中央付近に配置換えされた計画
案（ACOR, C. II. 8, n. 14. Connors, ibidem, 





II. 8, n. 10; C. II. 6, tav. D （VII­VIII）; Alb. 
280, Alb. 279. Hempel, op. cit., 1924, pp. 
68, Fig. 19; Connors, ibidem, pp. 185­194, 







著述も残している。Incisa della Rocchetta, 
“Un dialogo del P. Virgilio Spada ...”, op. 




ス パ ー ダ の 役 割 が 大 き か っ た。Cfr. 
Tabarrini, Marisa, Borromini e Spada­ Un 
palazzo e committenza di una grande 
famiglia nella Roma Barocca, Roma, 
Gangemi Editore, 2008.
33）Bruschi, Arnaldo, “Il Borromini nelle 
stanze di S. Filippo alla Vallicella”, 
Palatino, anno XII （4a serie）, Roma, 
Edizioni Palatino, gennaio­marzo 1968, pp. 
13­21. および、本稿注21を参照。
34）Opus, 1725, Cap. VIII.




目から４層まで順に、Alb. 285, 278, 282, 
281: Connors, Borromini, op. cit., 1980, pp. 
210­212, Cat. 37（a­d）; pp. 214­218, Cat. 
39. Hempel, Francesco Borromini, op. cit., 
1924, p. 72, Fig. 21; Portoghesi, Paolo, 
Francesco Borromini, Milano, Electa 
Editrice ,  1977 （1a ed. :  Borromini: 
Architettura come linguaggio, Milano, 
Electa, 1967）, p. 81; Portoghesi, Paolo, 
Disegni di Francesco Borromini, Roma, 




パーダが担当した。 Cfr. Borromini, Fran­
cesco （a cura di Joseph Connors）, Opus 






40）Alb. 285. Connors, Borromini, op. cit., pp. 
214­218, Cat. 39.
41）Connors, ibidem, pp. 200­203, Cat. 27. 図書
館が南西方向に移される計画は、1638年夏
で あ る。Connors, ibidem, p. 220; Incisa 
della Rocchetta ­ Connors, Documenti sul 
complesso borrominiano, op. cit., 1983, p. 
44, nn. 115­116, 118.
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42）Connors, ibidem, 1980, p. 49; pp. 220­223, 
Cat. 41.
43）Opus, 1725, Cap. XXVIII; Incisa della 
Rocchetta, “Un dialogo del P. Virgilio 
Spada .. .”, op. cit., 1967, pp. 192­193; 
Downes, Borromini’s Book, op. cit., 2009, 







る こ と は な い か ら で あ る。Opus, 1725, 
Cap. XXVIII; Incisa della Rocchetta, 
ibidem, pp. 192. 部屋割りについては、注
２に上掲したダウンズによる英訳と注解が
理 解 し や す い : Downes, Borro mini’s 
Book, op. cit., 2009, pp. 126­133.












せた。Montijano García, Juan María （a cura 
di）, San Carlo alle Quattro Fontane di 
Franceco Borromini: nella ’Relatione della 
fabrica’ di fra Juan de San Buenaventura, 
Milano, Edizioni il Polifilo, 1999, pp. 28­30.
48）図書室は、最上階の４層目に配置された。
Montijano García, ibidem, pp. 52, 55. ベル
リン国立美術館の図書館に、当時ボッロ
ミーニが描いた図書室の図面が所蔵されて
いる。Staatliche Museen zu Berlin, Kun­
stb ib l io tek ,  inv .  1049 .  Portoghes i , 
Francesco Borromini, op. cit., 1977, （1a 
1967）, p. 76 ;  Connors ,  Joseph, “Un 
teorema sacro: San Carlo alle Quattro 
Fontane”, in Il giovane Borromini （a cura 
di Manuela Kahn­Rossi e Marco Fran­
ciolli）, Milano, Skira editore, 1999, （pp. 











Marcello, Ragguali borrominiani, Roma, 
Ministero dell’interno, Pubblicazioni degli 
Archivi Stato LXI, 1968, p. 231, c. 95.
50）Opus, 1725, Cap. XXVII. 
51）Ibidem.
52）Ibidem; Downes, Borromini’s Book, op.cit., 
2009, p. 126. Incisa della Rocchetta, “Un 
dialogo del P. Virgilio Spada ...”, op. cit., 








Fig. 2, Fig. 10, Fig. 11a, Fig. 11b: オラトリオ会
のヴァッリチェッリアーナ図書館　ローマ
筆写撮影
Fig. 3: Connors, Joseph, Borromini and the 
Roman Oratory: Style and Society , 
Cambridge, Mass., London, MIT Press, 
and New York, The Architectural History 
Foundation, 1980.
Fig. 4, Fig. 5, Fig. ６: Borromini, Francesco （a 
cu r a  d i  J o s eph  Conno r s） ,  Opu s 
Architectonicum, Milano, Edizioni Il 
Polifilo, 1998.
Fig .  7a :  Hempel ,  Eberhard ,  Francesco 
Borromini, Wien, Kunst Verlag Anton 
Schroll & Co., 1924.
Fig. 7b, Fig. 7c, Fig. 8: Graphishe Sammulung, 
Albertina Museum, Wien によるマイクロ
フィルム
Fig. 9, Fig. 13: 『オプス・アルキテクトニクム』
より、筆者作成
Fig. 12: Staatliche Museen zu Berlin, Kun­
stbibliotek, inv. 1049 （Online­Daten bank 
der Sammulungen）.
